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Decreto de 19 de noviembre de 1945 por el que se pro•
rroga el actual Consejo Naciomal de F. E. T. y de





MINáTERTO DEL EJERCITO .
Decreto de 26 de octubre dé 1945 por ,el que se éonCede
la Gran Cruz' de la Real y ,Militar Orden' de Sa-A





,Espuaq, Nara/ Militar.—Orden .de -3 de diciembre. .de
1945 po-r la que se nombran Aspirantes 'de Marina' á
los opositores. que se reíacionan.--2-P4ina 1.687.
C.inwócatariaml.-----Oideii- de. 3 de -.diciembre 4 1945 por
-.1a que' son admitidos, para- ingresar en -la Armada
como Soldados de Infantería de Marina, vokunta
r(os,- par. . las es.péCialidades de Defensa antiaérea
, activa -y pasiva a los individuos que se relacionan.-
Páginas 1.687 y 1.688:
"
.
Yombramié.plas.—Orden de 3 de diciembre de 1945 por
la que se nombra Traductor del Instituto HiClrográ
íleo de la Marina a D. Luis Wie-senthal Miranda.--
Página 1.688:
Instructores.—Orden de.,30 de noviembre de-1945 por 1T--
que se nombra Inspector de "Higiene" de la. Escuel,,t
de Aplicación -de :Infantedría. de Marina al Ca.pitát
'Médico D.. José Herrero Rodríguez.--página 1.681.
Ayudantes Instructores.Orden; de 30 de noviembre de
1945 por la* que se .nombra Ayudante Instructor de
"Recepéión y TescniCismo"' de la Escuela de TransMi.
siones y Electricidad al Radiotelegrafista seg.undo don
Alejandro/ Morillo Romero.--LPágina 1.688.• -Cursos.—Orden de -3 de dicieMbre de 1945-por la que se
amplía una Plaza para efectuar.el curio de Especiali
zación en Transmisiones y se nombra Dara cubrirla al
'Alférez de; Navío- D Carlos Dahl.Bonét,—Página 1.688.
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Orden de 4"de diciembre de 19-1-5 pay la (pie.
- se dispone el ascenso a su empleo inmediato del. Te




Destimos.—Orden de 4 de diciembre de 1945 por la qw
se nombra Comandante Militar -de Marin,T -€145~-1--
--,j..as al Capitán de Navío delt la Escala Complementaria
Sr. D. José Luis Gener Cuadrado.—Página 1.689.
Otra de` 4 de diciembrede 1945 por la que se. nombra
Co'mandante Militar de Marina • de Melilla a..1 Capitán
de Fragata -,de. la Escala Complementaria (S. E.). don
- Emilio Rodríguez Lizón.—Página • 1.689.
(Ytra de_ 4. de-. diciembre" de- 1945 Dor la- qu4e .se dispone
cesé en sus actuales destinos, por haber sido nombrado
'Interventor de -marina. de
.
Río Martí; el. Capitán de
Corbeta, de la- Escala Complementária -IgnaYciO-: del
'Cuvillo Merello.----Página 1.689. _
-Otra 'de 4 de diciembre de 1945 pot la.:.quels05-noMbra
-Ayudante Militar de- Marina--de San Fernando al _Ca
pifiln de Corbeta (E) de la Escala Complementaria don
Hermenegildo Si1leio dei Hoyo —Página .1.689:1
Otra de' 30. de noviembre --de 1941 rot 'la :que Sd di.46ne
pasé destinado' a' la Subsecretaría de la Maiina Me'
cante =el Capitán de Corbeta de la Escala CoMplemen
taria D. •Cayetano Pumarifió García.-:---Página
Otra .de 4._ de diciembre de 1945 por la que se nombra.
Auditor del Departainento Marítiino de Cádiz al Co
ronel Auditor de la-. ArMada Sr. D. Luis Montojo y
Burguero.—Página- 1.689. •
Otra de 4 de diciembre de .1945 por la (lile se dispone•
1}Ose a -desempeñar el destino "de•Áuxiliar del Negocia
-
do de Obras y ,Secretarlo de Inspección,Milita.r de Obras,
y''Construcciones del Arsenal de'Cartagena- el Capitáu
de Máquinas de la Escala-Cánaplementaria D. Francisco
Belizón, Parodi.---Página 1.689. -
Otra dé -30-"de novieMbre de- 1945 por la que, se dispone
pase destinado a la- Comandancia Militar' de Marina
de Bilbao el Oficial primero, de la II. N. M. don Elías
Fernández Gracia.—Página: 1189.
Otia, -de 30 de -nOviembre de i.945 po-r la .que- se nombra
- Ayudante de Marina de Villanueva y...Geltrti. al Oficial
primero de -la R. N. M. don Juan Navarro Borao.—Pági
na 1.690.,
1
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Destinos.—Orden de 4 de _diciembre de 1945 por la que se
dispone pase a embarcar en el crucero Miguel d'e C'er
t'antes el Condestable primero D. Antonio Carmona Min
gorance.7—Página 1.690.
Otra de 30 de noviembre de 1945 por la que se disponcx
pase a las_órdenes del Comandante General de la Base
Naval de Baleares el Torpedista primero D. José Ce
receda Liaño.—Página 1.690.
Otra de 4 de diciembre de 1945 por la que sé dispow
pasen a ocupar los destinos que se indican los Mecá
nicos primero y Mayor, respectivamente, D. Francisco
Solís Menéndez y D. Victoriano Castro Aneiros.—Pá
gina 1.690.
Otra de 30 de noviembre de' 1945 por la que se dispow
-pasen a ocupar los destinos que se indican los Mecá
nicos segundos que se expresan.—Página 1.690.
Otra de 30 de noviembre de 1945 por la que sé dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Electri
cistas D. Manuel Gil Vázquez y D. José Vázquez Ro
dríguez.—Página 1.690.
Destinos.—Orden de 30 de noviembre de 1945 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican
los Sanitarios D. José Carrión del Río y D. Angel Pe
ualva Marín.—Páginas 1.690 y 1.691.
Otra de 30 de noviembre de 1945 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Escri
bientes D. José Delgado Fernández y D.-Francisco Gon
zález Benítez.—Página 1.691:
Permutag.—Orden de 4 de diciembro de .1945 por la que
se concede permuta en sus actuales destinos a los Con
estables segundos D. Joaquín Sanduvete Feijóó y_ don
José Fariña Varela. Página 1.691.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensioveg.—Orden de-16 de noviembre de 1945 por la quN
se declara con derecho a pensión a doña Asunción Bas




Próximo a expirar el plazo para que isué nombrado el Tercer Consljo Nacional, y estando también
cercana la fecha en que han de ser renovados los miembros electivos de las Cortes, por término regla
mentario de su mandato, se estima conveniente aplazar hasta esta última fecha la renovación de aquél.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo único.—Quedan prorrogadas las funciones de los Consejeros del actual Consejo Nacional
de Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. hasta la fecha en que reglamentariamente
han de ser renovados los miembros electivos de las Cortes Españolas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
(Del B. 0. del Estado núm. 338, pág. 3.318.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante honorífico de la Armada don José Contreras
Rodríguez, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día cinco de julio
del corriente ario, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por -el presente Decreto, dado en El Pardo a veintiséis de octubre de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
El Ministro del Ejército,
FIDEL DAVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
(Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 465-)






- resultado, _de •los
exámenes de' oposición convocados por Orden_ mi
nisterial de 20 de marzo del-presente año I(.11,
mero • 73), se nombran Aspirantes de Marina, con
antigüedad, a todos los efectos,-de 15 de enero-de 194'í)
y por -el orden que se -expresa, que es el de censuras



































Francico Luis CUMbrera Pérez.
Rafael , de„:.Rj.,ecla y,i.Nogués.
Joaquín Garat Núñez.
.Cárlos de Barréda y Aldárniz-Echévarría.
Leopoldo. Boado González-U-amis..
Marcelo LeDnard Casanellas. •
Aurelio Matos Martín.
José Ramón Fernández Tabares.
D. Carlos Pastor .Alfaro.
José Díaz del Río Recacbo.
Emilio Guitart Reina.
José Ramón Sáiz Abaúnza.
[uan ,Mánuel . Bustamante Brmgas.
Fernando- Acquaroni Bonmatí. „
Miguel Pérez Saborid.
José Espinosa de los Monteros y Lipúzcoa.
Juan María Aristoy Schmidt.
Carlos Navarro Revuelta.
Rafael 1-Terrera Repullo. ,
Emilio Togores y GonzálezL.Aller.
Donato Díez _Maestro.




Antonio Meirás Baamonde. •
Pedro Pérez de Guzmánly ,San. Román.














losé Cano-Manuel- -.Mercader.. -
Gabriel Estrella Callejón.
Evaristo- Varela Cheda. --
Ramón González-Aller y Balseyro..
Sabiaddr "-Méndez - -Rocafort.•
Enrique Alarcón Fraile.
Angel Mato López.





Mai-lucí kódi'íguez-Nóvás- 'y' Márroli.níti:`
'"
José María •Lalóstena AlVarez.--LPlaza.'•def., • -'.■ •
gracia.
José Pérez Ortiz.—Plaza de gracia,-
Alfonso Moreno Aznar.--7--Plaza de., .g-raeia.
Pablo Ruiz de Azcárate,—Plaza de grápia.
Pedro Pernartín de la Rocha.—Ilaza, de
gracia. . e
presentación de 'estos Aspiirantes en la Escueta
Na-vál Militar sé- verificará el día f de enero ISró
4ximo. '










,Colivocatoriasí---7-Examinadas. las solicitudes- Ore
sentadas -para tomar parte: -en la, convocatoria inun
dada por Orden ministerial de 24 de septien-ibre. dei
ario actual (D. O. núm. 222) para" ingresar en la
Armada- como Saldo: infantería
voluntario, para las especialidades de Defensa Ami:.
iaérea Activa y Pasiva que -se expresaron en la men
cionada dispos-ic-ión, han:. sido admitidos, con fecha
I.° de enero de 1946, los individuos que al final se
relacionan, Por reunir todos -ellos las condiciones
exigidas en la Orden...ministerial anteriormente cita
da y haf)er'i;esultad.o sele-cCionados entre los- concur
santes.
Los Capitanes: Genétales - Departamentos
Maritimo-s de:El Ferrol del Caudillo; Cádiz
tagena y-Almirante -de la juri9diceiórt Central; remi
tirán con la debida anticipación á los admitidos que
teng-an ,la residencia. dentro »de sus jurisdicciones' los
necesarios pasaportes para _que pue.dan presentarse,
preca-n-iénte el» día: 4 de- -ériero firimo, en e). Cuar
tel de Infantería de» Marina- del -Tercid''del Sur, de
San 'Feriando (Cádiz), e -interetsa-í-hd-al-prOpio`iiern
po de las:- Autoridadés Mi1itr 5" en-- si-a- defecto de
los Alcaldes respectivos, faCiliten -16s---'infereSados
las correspondientes listas de embarque para-su tras--
lado; por cúenta del Estadd; al -Departa-mentó Marí
timo. de__ Cádiz, y les hagan saber que, con arreglo
á la Orden 'ministerial de 21 -de-agosto (19 1933
(D.: O. núm, 'i99)„deben-,,anfe ;-klichas Autoridads-
pasar la revista adMinistratixa del mencionado mes
de . enero y entregar el oportuno justificante en el
Cuartel de Infantería de -T.Mrina' del 'Ter¿id-Ciel Sur,
al- incorporarse al mismo,"a fin de que Puécia.'s.:7. des
efectuada la reclamación de los habe'res-aédicho mes
lianibiéd-idebérá‘ eurnplire` 16 d-iSpilestq'. en 'el puii
-t rimero 'dela O'rden
-dé 1945.--01). O; .MY113. -




PAgina 1.688. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número S.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Departamento Marítimo de Cartagena.
Benedicto Castillo Serrano.—Calle de Asturias,le
tra B, izquierda.—Alicante.
Departctmento Marítimo de El Forra del Caiudillc,.
Jesús Carlos Breijo Saavedra.—Parroquia de La
Barquera, Ayuntamiento de Cerdido.—La Coruña.
José María de Luis Zapata.—Calle de Navarro Vi
lloslada, número 16, cuarto.—Pamplona.
Agustín Casares Rodríguez.-2--Parroquia de Millán,
Ayuntamiento de Sober.—Lugo.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Antonio Mejías Orozco.—Calle de Jesús, número 16.
Olvera (Cádiz).
José Céspedes García. Camino de los Depósitos, nú
mero 17. Almería.
jurisdicción, Central.
Román Rodríguez San Isidro.—Peñafiel.—Valladolid.
Fernando Sánchez Montequi.—Ayuntamiento de Ca
sas de Millán (Cáceres).
-
José María Paredes Benito.—Avenida de la Repú
blica Argentina, número 5.—Pale-ncia.
Arsenio López Lumbreras.—Calle de San Juan, nú
mero z.—Pajares de Adaja (Avila).
Justo Granado Sánchez.—Ayuntamiento de Casas
del Monte (Cáceres).
Amancio Calvo Antón.—Calle de Trascasa. Sotillo
de la Ribera (Burgos).
Lucinio Sáez López.— uintanaélez (Burgos).
Numbramientos. Corno. resultado del concurs9
anunciado por Orden ministerial de 30 de agost3
del presente ario (D. O. núm. 202), se nombra Tra
ductor del ,InStituto Hidrográfico de la Marina a don
Luis Wiesenthal Miranda, debiendo hacerse cargo
de su cometido en un plazo máximo de tres meses,
siendo requisito indispensable que antes de tomar
posesión acredite su cese como Catedrático de la
Escuela de Comercio de Jerez de la Frontera ; en
tendiéndose que de no hacerlo así renuncia a la
plaza.




Instructores. Se nombra Instructor de "Higiene"
de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina
al Capitán Médico D. José Herrero Rodríguez.




1 Ayudantes Instructores.— Se nombra Ayudante
Instructor de "Recepción y tecnicismo" de la Es -
cuela de Transmisiones y Electricidad, a partir del
día 1.° de noviembre de 1945, fecha. desde ,la cual'
viene desempeñando dicho cometido, al Radiotele
grafista segundo D. Alejandro Morillo Romero.




Cursos.—Se amplía en una -plaza las anunciadas
por. Orden ministerial de 24 de septiembre del pre
sente año (D. O. núm. 222) para efectuár el curso
de especialización en Transmisiones, designándose
para cubrirla al -Alférez de Navío D. Carlos Dahl
Bonet, el cual deberá agregarse a los nombrados
por Orden ministerial de 26 de noviembre último,
efectuando el curso en las mismas condiciones que
ellos.





Ascensos.—Para cubrir la vacafite producida cori
motivo del ascenso a General de Brigada del Cuer
po Jurídico del Coronel Auditor D. José Abia Zu
rita, se dispone, ascienda al empleo inmediato,. con
antigüedad de 27 de octubre último y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de noviembre si
guiene, el Teniente Coronel Auditor de la Armad,i
D. Luis Montojo y Burgúero, que ha sido decla
rado "apto" para ello.
- No se cubren, las vacantes de los empleos inic
riores por no existir en los mismos personal que
reúna las condiciones reglamentarias.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
RWALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y IVZinistr3
Togado Inspector General del Cuerpo Jurídico.
Señores. .
Número 278. DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.889.
Destinos.—Se nombra Comandante Militar de
Marina de Algeciras al Capitán de Navío de la Es
cala -Complementaria Sr. D. José Luis Gener Cua
drado, debiendo cesar en el cargo ,que actualment:
desempeña una vez que haga entrega del mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Se:-
vicio de Personal.
Se nombra Comandante Militar de Marina
de Melilla al Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria (S. E.) D. Emilio 'Rodríguez Liz6n.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
o
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Dictada por la Presidencia del Gobierno, a
propuesta de este Ministerio, Orden nombrando In
terventor de Marina-de Río 1\1artin al Capitán de
Corbeta de la Escala 'Complementaria D. Ignacio
del Cuvillo .Merello, se dispone cese en sus actuales
destinos.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimó de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Ayudante. de Marina de
"
San Fernando al Capitán de, Corbeta (E) de la Es
cala Complementaria D. Hermenegildo Sillero del
Hoyo.
Este destino se confiere con cárácter forzoso.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Corno resultado de reconocimiento me
dico a que ha sido sometido el Capitán de Corbeta
de la Escala Complementaria D. Cayetano Pumariño
García, se dispone cese en la-situación de "reempla
zo por enfermo" en que se encuentra y pase des
tinado a la Subsecretaría de la Marina Mercante.
- Este destina se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jwisdic
ción Central y del Servicio de Personal e ilus




Se nombra Auditor del Departamento- Marííi
mo de Cádiz, con carácter forzoso, al Coronel Audi
tor de la Armada Sr. D. Luis Montojo y Burguero.
Madrid,. 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Mi
nistro Togado Inspector General.
Sefiores,
Se dispone que el Capitán de 'Máquinas de la
'Escala Complementaria D. Francisco Belizón Paro
di pase a desempeñar el destino de Auxiliar del Ne
gocia(lo de Obras y Secretario de la Inspección Mi
litar de Obras y Construcciones del Arsenal de Car
tagena, sin cesar en el que actualmente desempeña.
Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del Cuer
IX) de Máquinas.
-- Cesa de Ayudante Militar de Marina de Villa
nueva y Geltrú, y pasa destinado a la Comandancia
Militar de Marina de Bilbao el Oficial primero (Te
niente de Navío) de la Reserva Naval Movilizada
D. Elías Fernández Gracia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de loDeparta
mentbs Marítimos de Cartagena y El errol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal.
.-•,.Ina DIARIO-QPICIAlí DMA MINISTERIO DE: MARINA N't»per_.(1:,:p,11„
AytIttAnie
-prinl.e ro - (Te-
vikel Reserva NwaMovilizada
/1). 11.1\layarro(-Borao. -
)bE4tino confierd2cdli:,(_,-arácter forzoso. '-
'171MatIcrill.,713o:_de oÑietTlbte 1945z - _
REGALADO_
5SITI1C1 fj: 11- _ -
1.4 v. . , los - Departa.-
,
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y. V•ice:
almirante jefé .del Servicio -de Personal-.
Se dispóne que el Conde-si-atle' `prinie-r¿ 'adti
Antonio Carnieir-fá -1-1-ItYgó-tance- cese --en -el Polig:ono
y\-pe a embarcar en el
cero Miguel de -Cervantlgw:cou car4eter forws»..-
" Madrid, 4 de diciembre de 1945.
REGÁLADO




mentos -Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
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%terh324-3Sé: spróné ;e:1 iTcrpdita. priiuierb D. José
etr ekpe:c
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Excmos. Sres.' Qapiti-sáti- G-eneral riel flepaaamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal 37 GomaAciante:General de la Base




,4eteriminión, adoptada. Por el
Capitán General del ljeiSar-támento -Marítimo clé El
'Ferrol. del Caudillo al- disponer que el Mecánico
Ú, 5c() Shs lehenclez cese en la Ayu- ,
de aquel DpIrtartnéritc;,.
olá.cto _I?: )57'-j?-ásan'do
.Alairr7n;it,--y--que el Mayor -dé la
s'pe.eiárídaa O Victibiiatyo'Castró' [Aileiro.s,
qUé presta sus ;servicios en la expresada .-95■rudant.i-a.
IZ,41y9ri fllibAy-icot,q_ en: el-- te-mol cadGr R.




Exemos. Sres. Capitán deneral del Departamento
Mrítirril de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicitr-de .Pensonl y General Jefe Su
perior de -Contabilidad.
dispo.ne que' el personal relacionado
a confin:ilación cese ellos destinos que se, exptewn.
y pase a-ocupar los que se indican, por eLorden,pole
se menciona,:
Mecánico segündo D. Dositeo Vigo Varela.-- Del
,,Ígs0„ Luis Díez, al buque planero Arta
bro.—Forzoso.
MeOnico segundo D.:Juan lg:artínez 139y0.-
des:tructo:r:Jpsé 4ui,s Dief,-; al buque ,planero--4rta
_ _
`Me-cánico. segundo -D. Alfonso González "Pérez.
Del destructor Alnar'ante. t/aldés, al buque planero









--Excmos. Sres. Capitanes Generales de lips Departa
' me.ntos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra. y Al
-
Jefe del Servido de Personal.
— Se dispone'que el personal relacionado-a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican; por el orden que se men
ciona:
Electricista primero D. Manuel Gil Vázquez.—De
la Escuela Naval Militar, al buque platero Arta.
bro.—Forzoso.
Electricista segundo D. José Vázquez Rodrí
guez.—De a las órdenes del Comandante General






Madrid,_ 30 de noviemb de 1945. .•
n• REGALAbO
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Ailarítimo Tle El Ferrol' del .Cau'
-11 General de la' Escuadra y Almirante Jefe :de1-1Ser
vicio -de. Personal.›.--- t.
••••
•'1[417129 5:10• -Se–dispone que el personal relacionadó• a con
tinuación cese -en los destinos que se expresan y pase
















Sanitario segundo -I). José Carrión 'del Río.—pe
:s.a.•'.1ás
' órdenes del Capitán
s General ' del Departattinto
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Sanitario primero D. Angel Penalva Marín.—
Del cañonero Cánovas del Castillo, a las órdenes del
Capitán Gener-al del Departamento Marítimo de
Cartagena.—Forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentós Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
do.
Destinos.—Se dispone que el personal relacionad)
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que s'e indican, por el orden quc
se menciona :
Sanitario segundo D. José Delgado Fernández.—
Del destiuctor Lepanto, al buque planero zirtabro.—
Forzoso.
Sanitario primero D. Francisco González Bení
tez.—Del buque planero Artabro, a la Escuela Na
val Militar.—Forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
_ mentos Marítimos de Cartagena v El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe (lel Servicio de Per
sonal.
Permutas.—Se concede permuta de sus actuales
destinos a los Condestables segundos D. Joaquín
Sanduvete Feijóo y D. José Fariña Varela, que pa
sarán en virtud de la -misma a. las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cá
diz y Comandante General de la Escuadra, respec
tivamente.
Madrid, 4 de, diciembre de. 1945..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán, General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Escuadra.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha., a la Dirección Ge
- neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
mal
••••■■
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a doña Asunción Bastarreche
del Carre y a doña Margarita Cañas Conesa, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa, mientras conserven la aptitud legal para el
. percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid,. 16 de noviembre de 1945. El General
Secretario, Nentesio Barrueco.
Excmo. Sr. ...
Ley de 27 de mayo de 1944 (B. O. nihil 148).
-Madrid.—Doña Asunción Bastarreche del Carre,
viuda del Capitán de Corbeta D. Carlos Aguilar
Tablada Tejón : 13.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 27 de mayo de 1944.—Reside en Ma
drid.—(i) y (31).-
Cádiz.—Doña Margarita Cañas Conesa, viuda del
Capitán de Infantería de Marina D. Rafael Barrio
nuevo Pérez : i L000.,00- pesetas anuales a percibir
por la Dirección General de la neuda y Clases Pa
sivas desde el día 27 de mayo de 1944 Reside en
. San Fernando (Cádiz).—(i) y (31),
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se tes asigna.
(31) La percibirán en las mismas condiciones
que en los anteriores señalamientos se les consigna
ba, previa liquidación y deducción de las cantidades
recibidas desde el 27 de mayo -de 1944, por cuenta
del último señalamiento que se les hizo, que queda
sin efecto.
Madrid, 16 de noviembre de 1945. El General
Secretario, Nenbess-io Barrueco.
(Del D. O. del Ejército núm. 271: pág. 885.)
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